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THE ANALYSIS OF TAX AVOIDANCE LEVEL ON THE BANKING 
INDUSTRY IN INDONESIA 
 
Yunita Ariyanti 




This research was conducted to analyze the level of tax avoidance occurred in the 
banking industry in Indonesia. This research do analysis of tax avoidance without 
the use of a particular hypothesis because there are no similar previous research. 
The population of this research is the banking industries in Indonesia listed on the 
Indonesia stock exchange (BEI) for 2008-2013 period. The research sample, used 
by Census method, is a total of 27 banking company. The tax avoidance is 
obtained based on Book Tax Gap (BTG) method from company sample. The 
results of this research show that tax avoidance which occured on banks in 
Indonesia for 2008-2013 are tend to increase with the highest at 2013. The results 
of this research also show that banks with low tax evasion values indicate low tax 
avoidance practices, whereas the value of a high tax evasion also indicate a high 
tax avoidance practices anyway. 
 















ANALISIS TINGKAT PENGHINDARAN PAJAK PADA INDUSTRI 
PERBANKAN DI INDONESIA 
 
Yunita Ariyanti 




Penelitian ini dibuat untuk melakukan analisis tingkat penghindaran pajak yang 
terjadi pada industri perbankan di Indonesia. Penelitian ini hanya melakukan 
analisis penghindaran pajak tanpa menggunakan hipotesis tertentu dikarenakan 
belum adanya penelitian terdahulu yang serupa. Populasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah industri perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada tahun 2008-2013. Sampel penelitian yang digunakan dengan 
metode sensus berjumlah 27 perusahaan perbankan. Penghindaran pajak 
didapatkan berdasarkan metode Book Tax Gap (BTG) dari perusahaan sampel. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak yang terjadi 
pada bank-bank di Indonesia pada tahun 2008-2013 cenderung mengalami 
kenaikan dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2013. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa bank dengan nilai penghindaran pajak yang rendah 
mengindikasikan praktek penghindaran pajak yang rendah pula, sedangkan nilai 
penghindaran pajak yang tinggi mengindikasikan praktek penghindaran pajak 
yang tinggi pula. 
 
Kata kunci : Pajak, Penghindaran Pajak, Book Tax Gap 
 
 
  
